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Through this document we want to emphasize the great importance that bilinguism has in ur society nowadays. Above all in the 
Autonomous Community of the Basque Country, where two official languager live together: Basque and Spanish. Therefore, the 
most common in this territory is to be bilingual and the objective of this work is to reflect this reality.
At the same time, it is important to analyze the transmission of the language that is given in the Autonomous Community of the 
Basque Country. In this area the mother tongue has a fundamental role, since that will determine if a child is bilingual or 
monolingual being young. Even so, together with the transmission  of language, the role of the school will be essential when it 
comes to become bilingual.
Taking into account all this, six four years old children who have different mother tongues, have been investigated throught this 
document. The main objective of this research is to determine the influence that the different mother tongues can have when it 
comes to chooling the child in the D model.
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A través de este documento se quiere subrayar la gran importancia que tiene actualmente el bilingüismo en nuestra sociedad, 
sobretodo en la Comunidad Autónoma Vasca, donde conviven dos idiomas oficiales: el euskera y el castellano. Por lo tanto, lo 
más común en este territorio es ser bilingüe y reflejar esa realidad es uno de los objetivos de este trabajo.
A su vez, es importante analizar la transmisión del idioma que se da en el País Vasco. En este ámbito el idioma materno tiene un 
papel fundamental, ya que eso va a determinar si un niño es bilingüe o monolingüe siendo pequeño. Aún así, junto con la 
transmisión de los padres, el papel de la escuela va a ser imprescindible a la hora de llegar a ser bilingüe.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, a lolargo de este trabajo se han investigado seis niños de cuatro años, los cuales tienen 
lenguas maternas diferentes. El objetivo de esta investigación es determinar la influencia que pueden llegar a tener las diversas 
lenguas maternas a la hora de escolarizar al niño en el modelo D.
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Gaur egun elebitasunak gure gizartean duen garrantzia azpimarratzen da lan honen bidez, batez ere, Euskal Autonomia 
Erkidegoan dagoen egoerari begira, non bi hizkuntza ofizial elkarbizitzen diren: euskara eta gaztelania. Hortaz, lurralde honetan 
elebiduna izatea arruntena da eta errealitate hori islatzea da lan honen helburuetako bat.
Honekin batera, garrantzitsua da aztertzea Euskal Autonomia Erkidegoan ematen den hizkuntza transmisioa. Bertan ama 
hizkuntzak oinarrizko papera du, horrek zehaztuko baitu haurrak txikitatik elebidun edo elebakar izango diren. Hala ere, gurasoen 
transmisioarekin batera, eskolaren papera ezinbestekoa izango da haur bat elebidun bilakatzeko orduan.
Aurreko guztia kontuan hartuz, ama hizkuntza ezberdinak dituzten lau urteko sei haur ikertu izan dira lan honetan zehar, hauek D 
ereduan txikitatik eskolatzeak duen eragina aztertzeko asmoarekin.
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